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Audible alert system test Monday
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Morehead State University will conduct the monthly test of its audible alert system on Monday, Oct. 5,
beginning at 12:30 p.m.
The system consists of three speakers that use an alert tone as well as voice messages to warn the campus during
an emergency.
The high powered amplifiers, located on Ginger and Cartmell halls along with Jayne Stadium, are designed
primarily to alert pedestrians on campus sidewalks and streets.
Faculty, staff and students also can be notified by signing up for Eagle Alerts (e2Campus).
Additional information on MSU’s emergency procedures can be found on the MSU website at
www.moreheadstate.edu/emergency/.
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Costume contest, movie set for CY
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Continuing a “time­warped” Halloween tradition, Morehead State University’s Department of Art and Design,
Arts and Humanities Council and ALLYance will present its annual Costume Contest and Rocky Horror Picture
Show film screening on Wednesday, Oct. 28, from 7 to 10 p.m. in the Claypool­Young Art Building.
The campus and community are invited to express themselves through costume during the contest to be held in
the main gallery of Claypool­Young. The celebration starts at 7 p.m. with refreshments and live music; and the
costume parade and judging begins at 7:45 p.m. 
MSU Bookstore certificates will be awarded to MSU students in the amount of $75, $50 and $25 will be
awarded for first, second and third place, respectively.
Following the contest, the cult classic “The Rocky Horror Picture Show” will be shown in 111 Claypool­Young.
Audience members are invited to participate and relive Richard O'Brien's sinfully twisted salute to horror, sci­fi,
B­movies and rock music ­­ a “sensual daydream to treasure forever” ­­ starring Tim Curry, Barry Bostwick and
Susan Sarandon. Do the “Time Warp" and sing “Hot Patootie” with Meatloaf. The movie, which debuted in
1975, has been a beloved audience participation event for more than 40 years.
The event is free and open to the public. 
Additional information is available by calling Jennifer Reis, gallery director, at 606­783­5446 or by email
j.reis@moreheadstate.edu.
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Alumni Association to host tailgate event in Ashland
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Morehead State University’s Alumni Association will host a tailgate event Friday, Oct. 16, at Ashland Blazer
High School when the Tomcats host Greenup County.
The fun begins at the MSU Tent at 6 p.m. Game time is at 7:30 p.m.
Stop by the Morehead State University Tent to get Alumni Association giveaways and have your picture taken
with Beaker and meet the MSU Alumni Association staff.
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New alumni board members sworn into office
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New Morehead State University alumni board members were sworn into office at the quarterly meeting on
Sept.19 during Family Weekend.
Austin Casebolt (Student Rep., Pikeville), JaiNai Fields (Student Rep., Bidwell, Ohio), Wendy Fletcher (’94,
Morehead), Robin “MeMe” Ratliff (’95, Louisville), Jacquelyn Scott (Retirees Rep., Morehead) and Amanda Jo
‘AJ’ Pennington Tackett (’01, Paintsville) began their terms on the board.
Fletcher, Scott, Casebolt and Tackett were present and sworn in by Alumni Association President Eric Howard
(’81).
The meeting marked Howard’s last meeting as president, as he has accepted an appointment by Gov. Steve
Beshear to the MSU Board of Regents. Jason Rainey (’03 and ’05) was sworn in as interim president and Jason
Marion (’04) assumed the role of vice president.
MSU’s Alumni Association serves to maintain the connection between MSU alumni and their alma mater
through educational and charitable initiatives. To become an active member of the Alumni Association, a
minimum contribution of $25 or more annually is required.
 More information may be found at www.moreheadstate.edu/alumni.
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Inscape accepting submissions
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Inscape, Morehead State University’s literary and visual art publication, is accepting submissions in three
categories for its next edition.
Contests are being held for best cover design, and visual art and writing for the interior of the publication. The
deadline to submit for the cover design and visual art portion of the competition is Dec. 4, and Jan. 29 for the
writing portion.
Prizes are being offered in both of the visual art competitions, with a first place prize of $100 for the selected
cover design. A $100 award will be given for the best artwork submitted for the interior of the publication, with
second, third and honorable mention prizes of $75, $50 and $25, respectively, to be awarded. Participants must
be an MSU student to enter the visual art competitions.
Students may submit poetry, fiction, creative nonfiction or drama for inclusion in the interior of the publication.
Prizes of $50 for first place will be awarded in each of the poetry, fiction and creative nonfiction categories.
Participants must be an MSU student to be awarded a literary prize, but submissions for inclusion in the
magazine are open to non­students as well.
Inscape is an annual MSU publication with a long history of cutting edge visual and literary art. Media and
genres of work range from prose, poetry, short story, long narrative, nonfiction and creative essays to
photography, printmaking, painting, design, drawing, digital art, mixed­media, pottery, and sculpture.
The publication is coordinated by the departments of English and Art and Design.
Additional information and the complete list of guidelines on the competitions are available at
www.moreheadstate.edu/inscape.
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Homecoming celebration set for Oct. 8­10
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Morehead State University alumni and friends are invited to campus for the annual Homecoming celebration,
Oct. 8­10.
The annual homecoming parade will be held on Main Street at 6 p.m. Thursday, Oct. 8.
The Student Alumni Ambassadors will present the Nearly Naked Mile Thursday evening. Registration will
begin at 8:30 p.m. at the Academic­Athletic Center (AAC). The “Nearly Naked Mile” is a coat drive benefit
event for Rowan County Schools Family Resource and Youth Service Centers. Faculty, staff, students and
community members are encouraged to donate new or unwanted coats for distribution.  Coats can be dropped
off at the Palmer Development House located at 364 University Street or donated on the evening of the event.
Friday has been designated Blue and Gold Day. Campus and community members are encouraged to show their
Eagle pride by wearing the school colors. If you need something to wear, the University Bookstore will extend
its hours until 6 p.m. that day. The bookstore also will be open on Saturday from 8 a.m. until 5 p.m. A variety of
MSU apparel, books and gifts are available.
A Memorial Brick Ceremony will be held on Friday at 10:30 a.m. at the Little Bell Tower Memorial Plaza.
At noon in the Heritage Room of the Adron Doran University Center, the class of 1965 will hold its 50th
Reunion.
All campus visitors are encouraged to attend the MSU Alumni Association welcome reception on the third floor
of ADUC from 5 until 7 p.m. The Homecoming banquet will begin at 7 p.m. in the Crager Room. The program
will include the induction of the Alumni and Athletic Hall of Fame recipients and presentation of the Founders
Award.
Also at 7 p.m., the Brew and Gold event begins at Buffalo Wild Wings.
Several events are scheduled for Saturday morning.
Before the homecoming football game, the traditional tailgate will begin at 11 a.m. in the Eagle Rally Zone in
the Academic­Athletic Center parking lot adjacent to Jayne Stadium.
Kickoff for the game will be at 1 p.m. at Jayne Stadium as the Eagles take on Butler. Halftime activities will
feature a performance by the MSU Marching Band and the crowning of the homecoming queen and king.
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After the game, several organizations will host dinners, reunions and other events during the evening.
The Alumni Association will host a free chili supper at the AAC to be followed by Hardwood Hysteria as fans
get a preview of the 2015­16 men’s and women’s basketball Eagles.
For other planned events, a complete schedule is available at www.moreheadstate.edu/homecoming/.
For additional information on Homecoming 2015, or to purchase tickets for the events, contact the MSU Alumni
Association at 606­783­2080 or 800­783­ALUM.
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Community meeting set for Oct. 6
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Morehead State University’s Division of Student Life, in conjunction with the City of Morehead, will host a
community gathering Tuesday,  Oct. 6. at the Rowan County Board of Education  (121 East Second Street) from
6:30 to 7:30 p.m.
The event will be an informal opportunity for members of the community to learn how the City of Morehead
and Morehead State University work together to help all residents be good neighbors. 
Morehead residents, students, and property owners who reside near MSU (i.e. Tippett, N. Wilson, Bays, Lyons)
are encouraged to attend this informative gathering.
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Informational session for 'Craft Bizarre' announced
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The sixth annual “Craft Bizarre,” a student­run art and craft sale will be held Thursday and Friday, Dec. 3­4 in
the gallery of the Morehead State University’s Claypool­Young Art Building.
The “Craft Bizarre” encourages creative entrepreneurship and provides an opportunity for the community to
support college students artistically and financially. Last year’s sale had more than $4,000 in sales for individual
artist and student art groups.
An informational session for potential participants will be held Tuesday, Oct. 13, at 5:30 p.m. in 111 Claypool­
Young.
The session will cover pricing, presentation, artist promotion, and popular art and craft for specific audiences, as
well as providing necessary paperwork for participating in the event.
For more information about the sale, contact faculty sponsor Jennifer Reis at j.reis@moreheadstate.edu.
“Like” the event on Facebook via “MSU Annual Craft Bizarre” for frequent updates.
Details about the gallery can be found at www.moreheadstate.edu/art/.
The gallery in Claypool­Young provides cultural and educational programming to the MSU community as well
as the University’s service region. It is open Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m. or by appointment. There
is no charge for viewing and the public is invited to attend. Parking is available on Main Street during the day,
and on the campus after 5 p.m. weekdays, and all day on weekends.
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MSU named among ‘Best Online Colleges’ in Kentucky
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Morehead State University has been named among the “Best Online Colleges” in Kentucky.
AffordableCollegesOnline.org (AC Online), a leading resource for online learning and ollege affordability
information, has released its ranking for the 2015­16 “Best Online Colleges” for Kentucky.
MSU was ranked third in Kentucky.
According to a recent study by the Babson Survey Research Group, the online student population in the country
is now more than 7 million. Not to mention, 20 percent of all Kentucky students are enrolled exclusively in
distance education courses.
“We wanted to highlight the schools in each state that are driving innovative learning and meeting demands of
students,” said Dan Schuessler, CEO and Founder of AC Online. “These schools are not only offering great
programs, but they have expanded their program excellence to the much­desired online environment.”
Ranked schools meet a number of criteria and metrics, including;
­          Must offer a bachelor’s degree or higher
­          Must be a public or private, not­for­profit institution
­          Must offer at least one fully­online bachelor’s degree program
Affordable Colleges Online has distinguished its ranking scale by the use of Peer­Based Value, or PBV. The
PBV score compares the cost of each program to the cost of similar programs with the same qualitative score.
AffordableCollegesOnline.org began in 2011 to provide quality data and information about pursuing an
affordable higher education. A free community resource materials and tools span topics such as financial aid and
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college savings, opportunities for veterans and people with disabilities, and online learning resources.
It features higher education institutions that have developed online learning environments that include highly
trained faculty, new technology and resources, and online support services to help students achieve educational
and career success. It has been featured by nearly 700 postsecondary institutions and nearly 100 government
organizations.
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Five join MSU Halls of Fame; Johnson, Rice receive Founder Award
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Morehead State University welcomed five new members into its Halls of Fame and honored two individuals
with the Founders Award for University Service Friday, Oct. 9, during its Homecoming Banquet.
The 2015 Founders Award for University Service was presented to Carol Johnson and the late W. H. “Honie”
Rice.
Johnson is a 1967 and 1973 graduate of MSU. Johnson spent more than 40 years in service to the University and
served as an assistant to seven presidents. Her professionalism and dedication was unwavering and much of
her “behind the scenes” work went unrecognized during her long and impactful tenure. 
(View Carol Johnson video)
Rice served for more than 30 years as superintendent of buildings and grounds during MSU’s most dramatic
growth. Beginning with a staff of seven, he saw that number grow to more than 200 before his retirement. He
was described as “knowing more about the entire campus than anyone else except maybe the president,” a role
he didn’t take lightly. The Office of Facilities Management is located in Rice Services Building, which is named
in his honor.
(View W. H. “Honie” Rice video)
The Founders Award for University Service was established by the Board of Regents in 1978 and has been
presented each year to individuals with records of outstanding service to the University over a sustained period.
Previous recipients have included W. E. Crutcher, 1978; Linus A. Fair, 1979; Carl D. Perkins, 1980; Dr. Warren
C. Lappin, 1981; Dr. Ted L. Crosthwait, 1982; Monroe Wicker, 1983; Lloyd Cassity, 1984; Grace Crosthwaite,
1985; Boone Logan, 1986; Dr. Rondal D. Hart, 1987; George T. Young, 1988; John E. Collis, 1989; Dr. Wilhelm
Exelbirt, 1990; Dr. R. H. Playforth, 1991; Dr. Mary Northcutt Powell, 1992; Senator Woody May, 1993; Dr. J. E.
Duncan, 1994; Sherman R. Arnett and Harlen L. Hamm, 1995;
 Dr. Adron Doran, 1996; Robert S. Bishop and Martin Huffman, 1997; Dr. Charles J. Pelfrey, 1998; Carolyn S.
Flatt, 1999; Dr. Earl J. Bentley, 2000; Mrs. Mignon Doran, 2001; Dr. C. Nelson Grote, 2002; Merl F. Allen,
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2003; Dr. John C. Philley, 2004; Dr. Charles M. Derrickson, 2005; Dr. John R. Duncan, 2006; Steve A.
Hamilton, 2007; Dr. Marshall Banks, 2008; Dr. Randy Wells, 2009;  Dr. Jack D. Ellis, 2010; Ms. Lucille Caudill
Little, 2011; Rocky J. Adkins, 2012; Clyde I. James, 2013; and Keith R. Kappes, 2014.
Inducted into the Alumni Hall of Fame were:
Chuck Charles is a 1974 graduate residing in Ashland. He is the mayor of Ashland, as well as vice president and
chief development officer for Our Lady of Bellefonte Hospital Foundation. A former member and past­president
of the MSU Alumni Association Board, Charles served from 1998­2006. He was recently the recipient of the
2015 Leadership Tri­State Community Service award.
(View Chuck Charles video)
Kelly Kulick is a 2000 graduate residing in Union, New Jersey. She is a successful professional bowler who
made history in 2010 when she became the first woman to win a national title on the Professional Bowlers
Association (PBA) Tour. She was the 1997 and 1998 Collegiate Bowler of the Year while at MSU and a six­time
member of Team USA.
(View Kelly Kulick video)
Randy Lillard is a 1998 graduate residing in League City, Texas. He is the assistant director for advanced
development projects at the National Aeronautics and Space Administration (NASA). While a student at MSU,
he was a member of Sigma Phi Epsilon Fraternity, he also served as interfraternity council president, president
of the Student Alumni Ambassadors and member of the Student Government Association.
(View Randy Lillard video)
Inductees of the Athletic Hall of Fame were:
Kandi Brown Parker is a 2004 graduate of MSU. A four­year starter for women’s basketball, she owns the MSU
record for career free­throw percentage. Her foul­line percentage ranks third in NCAA Division I history and
fourth among all divisions. She led the Ohio Valley Conference in free­throw accuracy all four seasons and
places second in school history and fourth in the conference record book with 248 three­pointers made. She also
ranks among MSU’s career leaders in several categories, free­throws made (5th), steals (7th), scoring (8th),
games played (10th) and assists (11th).
(View Kandi Brown Parker video)
Jim Wells is a 1973 graduate of MSU. A native of Morehead, Wells’ family ties to Morehead State go back
multiple generations and he has spent nearly 40 years in direct association with MSU Athletics. He served as a
student manager for the Eagle baseball program, a staff member for Sports Information, manager the
University’s Sunnybrook Golf Course, an assistant softball coach in 1990 and led the Eagles to a 32­19 record as
head coach in 1991. After his brief coaching stint, he spent 17 more years in a variety of roles in athletic
administration until his retirement in 2008. He currently serves as the official scorer for Eagle men’s and
women’s basketball games at Johnson Arena.
(View Jim Wells video)
Additional information is available by contacting the Office of Alumni Relations and Development at 606­783­
2080 or 800­783­ALUM.
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2015 Homecoming recap
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Morehead State University alumni and friends gathered on campus Oct. 8 to 10 to celebrate the 2015
Homecoming festivities. 
MSU’s Tim Holbrook and Guy Huffman shared some of the scenes from Homecoming Weekend in a photo
gallery while MSU’s David Patrick has put together a video looking at some of the events.
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Queen, King candidates announced
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Morehead State University will crown its 2015 Homecoming Queen and King during halftime ceremonies of the
MSU­Butler football game, which begins at 1 p.m. in Jayne Stadium on Saturday, Oct. 9.
The winners will be named from the five candidates competing for each title.
Among the nominees for Homecoming queen are:
Kelly Duvic of Springboro, Ohio, is the daughter of Katharine and Mike Duvic. A senior middle school
education major, she is sponsored by Kappa Delta Sorority.
Kelly Gardner Keene of Morehead is the daughter of Dennis Gardner and Maria and Ronnie Goodman. A senior
philosophy major, she is sponsored by Cru.
Jasmine Prince of Fairborn, Ohio, is the daughter of Edward and Michelle Prince. A junior biomedical science
major, she is sponsored by Baptist Campus Ministries.
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Shelby Rosenberg of Lexington is the daughter of Glen and Martin Rosenberg. A senior nursing major, she is
sponsored by Alpha Phi Omega fraternity.
Kennedy "Kiki" Womack of Ashland is the daughter of Anthony and Tamara Womack. A junior government and
philosophy major, she is sponsored by the MSU Film Club.
Nominees for Homecoming king are:
Harold Chapman of Morehead is the son of Hans and Ophelia Chapman. A junior engineering management
major, he is sponsored by the Chi Omega fraternity.
Zach Clymer of DeMossville is the son of Shane and Sheila Clymer. A senior horticulture major, he is sponsored
by MSU's Future Farmers of America.
Corban Collins of High Point, North Carolina, is the son of Chris and Cerise Collins. A senior health promotions
major, he is sponsored by MSU's Recreation and Wellness Center Advisory Council Board.
Dewey Copley of Pikeville is the son of Rita Sue Robinson. A junior special education/elementary education
major, he is sponsored by Gamma Phi Beta sorority.
Kasey Riley of Vanceburg is the son Larry Riley. A senior general business major, he is sponsored by the Delta
Tau Delta fraternity.
Additional information on Homecoming 2015, or to purchase tickets for the events, is available by contacting
the Office of Alumni Relations and Development, at 606­783­2080 or 800­783­ALUM.
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Lewis County students visit Early College Program
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Students from Lewis County High School visited the Morehead State University campus, as part of the Early
College Program, Wednesday, Oct. 7.
More than 50 high and technical schools offered MSU classes during the fall semester with more than 2,000
high school students participating in the program.
“This program is truly a win­win opportunity. Students get to earn college credit for free or at a much reduced
rate, parents have less financial burden for a college education and schools get challenging new courses which
fully optimize the talents of their high schools,” said Joel Pace, director of early college programs.
MSU and the partner schools are collaborating to meet a goal of 24 college credits for all high school students
before they graduate.
School systems taking part are: Bath, Boyd, Breathitt, Bullitt, Estill, Fayette, Fleming, Floyd, Grant, Jefferson,
Jessamine, Johnson, Lawrence, Lewis, Martin, Mason, Mercer, Montgomery, Morgan, Oldham, Pike, Powell,
Rowan, Shelby and Wolfe counties; as well as Ashland Blazer, Jackson, Russell, independents; and Lakeside
Christian.
A minimum 3.0 grade point average and an 18 composite ACT score are necessary to be admitted to the
program. Students also must meet any specific requirements that are course related.
Students enrolled in courses taught by MSU faculty on the Morehead campus, at one of our regional campuses,
or online during the semester will receive a 60 percent scholarship and would be responsible for the remaining
tuition for their courses. Students enrolled in courses instructed by approved faculty in their school system will
continue to receive a full waiver for the cost of tuition.
Additional information is available by calling Pace at 606­783­2995 or you can find an application at
www.moreheadstate.edu/earlycollege/.
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Hamilton Memorial Scholarship established
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The Morehead State University Foundation has announced the establishment of the Shirley Hamilton Memorial
Scholarship Endowment.
Hamilton graduated from MSU with a bachelor's degree in 1957 and a master's degree in 1962. Her education
and life experiences provided a backdrop for her visionary focus in life, from traveling the world with her
Yankee pitcher husband, Steve Hamilton, for nearly 20 years, facilitating family matters both at home and on the
road, working, and volunteering.
 In 1979, she joined the staff at MSU, and retired as director of community development and continuing
education in 2000.
She passed away Nov. 23, 2014.
The Hamilton children, Stephanie Fightmaster, Elizabeth Terry, Robert Hamilton and Daniel Hamilton
established this scholarship in memory of their mother.
“Our mother was an ambassador for Morehead State University wherever she went, always wearing something
MSU and striking up conversations that would somehow lead back to promoting the University, said
Fightmaster. Our family started the scholarship to honor our mother’s commitment to education and to MSU.
Mom was very certain that education was the key to a better life, and the best place to do that was at MSU. She
truly loved Morehead State and we are honored to help students through their educational journey in her
memory.”
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Recipients of the scholarship shall be non­traditional students who have demonstrated academic qualifications
and have been identified as having financial need. Preference will be given to female students. The scholarship
will be a one year award, however, recipients may reapply and be considered for renewal.
Students interested in applying should contact the Office of Enrollment Services at 606­783­2000.
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‘Getting Started with Etsy’ offered in Morehead
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Morehead State University’s Arts Entrepreneurship Program and the Kentucky Innovation Network – Morehead,
in partnership with the Kentucky Arts Council, are sponsoring a “Getting Started with Etsy” workshop for
creative entrepreneurs interested in selling through the global marketplace’s online sale platform.
The Getting Started with Etsy workshop provides people interested in starting an Etsy shop, who desire more
education than what they can find online, an opportunity to learn some of the basic skills necessary to be
successful on Etsy in a supportive community atmosphere. 
This interactive, 2 hour workshop covers creating a shop name, understanding how to get items found by
potential buyers in a search, and what you can do to create buyer confidence and make that first sale.
Participants will start their Etsy shop and learn the skills necessary to be successful as they continue to grow.
Jennifer A. Reis, coordinator and instructor of MSU's Arts Entrepreneurship Program and Etsy shop owner since
2010, will teach the workshop. 
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The Morehead workshop will be 6­8 p.m. Thursday, Oct. 22, at the Innovation Launchpad, 149 E. Main St.,
Morehead, in the upstairs conference room.
The workshop is limited to 20 participants. Cost for participation is $20 for the public and free to Morehead
State University students. Participants are encouraged to bring their smart phone, tablet or laptop to the
workshop. Free Wi­Fi provided by the Innovation Launchpad.
Preregistration is required by Tuesday, Oct. 20. To register, contact Vicci Lewis at vqlewis@moreheadstate.edu,
or call 606­783­9536.
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MSU has three to complete Bluegrass Academic Leadership Academy
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The Bluegrass Higher Education Consortium has announced that 48 Fellows have completed its second
Bluegrass Academic Leadership Academy at Centre College, announced co­chairs of the academy Michael
Vetter of Transylvania University and David Tudor of Sullivan University.
The Academic Leadership Academy is a presidential initiative, led by the 12 presidents represented in the
consortium, to build future academic leaders in the Bluegrass Region. The purpose of the academy is to
encourage leadership career paths and to provide guidance in developing the skills that are requisites for
effective institutional leadership to ensure a sound and successful future for the institution. The Bluegrass
Higher Education Consortium is managed by Bluegrass Tomorrow.
Fellows from Morehead State University completing the program were Dr. Janet Rice McCoy, director Center
for Leadership and Professional Development; Dr. Susan Whitt Maxey, director of MSU’s Graduate School; and
Angela Meyer, athletic learning coordinator.
Funding to attend the Academic Leadership Academy was provided by the Center Regional Engagement. Dr. .J
Marshall, executive director of Regional Engagement, served as MSU’s liaison to the Bluegrass Higher
Education Consortium—the sponsor and organizer of the experience.
“The desired outcome,” said Bluegrass Higher Education Consortium John Roush of Centre College, “is to
create a cohort of leaders for Central Kentucky’s 12 institutions of higher education that have the proficiencies
to work with their colleagues by effectively employing quality leadership skills and being able to have insight
into the overall role of the university so as to strategically lead the next generation of learners in the Bluegrass
Region.”
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‘FABRICation’ now on display in Claypool­Young gallery
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FABRICation, a traveling art exhibition from Virginia Commonwealth University, is now on display in the
Claypool­Young Art Gallery at Morehead State University.
The exhibition features contemporary painting, found object assemblage and installation artworks, will close
Tuesday, Nov. 24.
FABRICation features the work of seven artists, including Erin Castellan, Kristy Deetz, Virginia Derryberry,
Reni Gower, Rachel Hayes, Susan Iverson, and Natalie Smith that incorporate a textile sensibility through
elements of fabric and fabrication.
Inspired by a rich array of historical textiles (drapery to quilt), these complex multi­part constructions are
encoded by traditional handicraft to contrast our culture’s rampant media consumption with the redemptive
nuance of slow work wrought by hand. Saturated with vibrant color, the luminous materiality activates the
senses and counters passive visual skimming. Works range from delicate illusions to layered constructions to
architectural interventions. Mixed media includes oil and acrylic paint, vintage clothing, aluminum screens,
wool, silk, plastic, thread, vinyl, burlap, rug­hold, glass, recycled objects, and found fabrics. Whether painting,
tapestry or construct, these works interweave sensory pleasure with repetitive process to invoke introspection
and reflection.
Erin Castellan, an artist with an M.F.A. degree in painting and professional experience at Arrowmont School of
Arts and Crafts, will be the visiting artist associated with the exhibition.
She will present a lecture on her embroidered, dimensional paintings on Wednesday, Oct. 21, from 10 until
10:50 a.m., in 111 of the Claypool­Young Art Building. While on the campus, Castellan also will meet with
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MSU's arts entrepreneurship class to discuss post­graduate opportunities through artist residency programs.
The gallery within Claypool­Young features contemporary art for the MSU community as well as the
University’s service region. 
The gallery is open Monday through Friday, 8 a.m. to 3:30 p.m. or by appointment, and is free and open to the
public. Parking is available on Main Street and across campus after 5 p.m.
Additional information is available by contacting Jennifer Reis, gallery director, at 606­783­5446.
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2015 Homecoming Queen, King crowned
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Kelly Gardner Keene of Morehead and Dewey Copley of Pikeville were named Morehead State University’s
2015 Homecoming Queen and King Saturday, Oct. 10.
Keene is the daughter of Dennis Gardner and Maria and Ronnie Goodman. A senior philosophy major, she was
sponsored by Cru.
Copley is the son of Rita Sue Robinson. A junior special education/elementary education major, he was
sponsored by Gamma Phi Beta sorority.
The announcement of the Homecoming Court was made during halftime ceremonies of the football game
against Butler.
Among the nominees for the Homecoming queen were: Kelly Duvic of Springboro, Ohio; Jasmine Prince of
Fairborn, Ohio; Shelby Rosenberg of Lexington; and Kennedy "Kiki" Womack of Ashland.
Nominees for Homecoming King were: Harold Chapman of Morehead; Zach Clymer of DeMossville; Corban
Collins of High Point, North Carolina; and Kasey Riley of Vanceburg.
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Additional information is available by contacting the Office of Alumni Relations and Development, at 606­783­
2080 or 800­783­ALUM.
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MSU mourns the loss of Jennifer Beth Skaggs
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